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Y la luz, 
tirita, medrosa. 






a la vuelta. 
Queremos 




En los años, 











a la sombra, 
tus lentos pasos.
En los años, 
pálidos reflejos,






















 Hospital  
Ayer, 
visité un hospital; 
la sangre que saltaba 
por murallas y recorría camillas, 
era inmaculada, 
sin AIDS concebida; 
los gérmenes, que copulaban, 
dando la mano y saludando 
a todo el mundo, eran albos 
de asepsia infinita. 
Entonces, 
me vinieron: 
caleidoscopios y médicos 
y microscopios desde cuándo está así, 
y tubos y tacómetros y rayos y luces 
y termómetros aparatos llenos de enfermeras 
y saqúese la ropa, me duele ahí 
y estereofónicos estetoscópicos respire hondo
Y, todo se volvió: 
contagioso, repelente, infecto; 




era sólo un papelito, 
con mi nombre impreso 
y 
cantidad a pagar. 
Ayer, 
visité un hospital. 
